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商 法　　改　　正 経済法（統制法）改正 経済社会的背景
形成期 i869（明2）通商会社・為 西欧法制継受へ




近 成立期 1890（明23＞1日商法 免許主義一法八格と有限責 …般法形成
1890 任
代 5 1899（明32）新商法（現行準則主義へ 三二体制へ
1910 法）




























時 戦時法期 38（昭13）大改正 38国家総動員法 来する制度を継
期



















期 1959 60所得倍増計画〜 1962（昭37）改正 62景表法 61ベトナム戦争（～75）1963 下請法強化改正 63貿易自由化92％
三期 641MF　8条国移行1964〜 1966（昭41）改正 65下請法強化改正
新 1967 67資本自由化
四期 68案1968 1969大型合併承認
安 〜 72案 72景表法改1E1973 73第一次石油危機
五期 1974（昭49）改正
保 197475会社法全面改正ヘー 75案〜 会社法改正問題点意 76案 76特例国債（赤字国債）1978 見照会 ユ977強化改正（1978ガイ
期 六期 ドライン〉197979前半切り離し・緊急1979外為法大改正 79第二次石油危機〜
改正へ1980
総 ．L期 1981（昭56）大改正 1981新銀行法 81企業の国際化
合 1981 82不公正な取引方法改 南北サミット
安 5 83大小会社区分立法へ 正
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